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ABSTRACT: The paper contains a list o f algae taxa collected in 3 water resevoirs in the 
Botanical Garden in Łódź in the years 1996-1997. 128 taxa o f  algae from periphyton and 
benthos has been identified: 96 o f Chrysophyla, (among them 93 Dacillariophyceae), 21 
Chlorophyla, 8 Cyanophyta, 2 Euglenophyta, 1 Pyrrophyta. Diatoma: Achnanthes Icmceolata, 
Achnanlhes minutissima, Cocconeis placeniula, Eunotia hinularis, Gomphonema parvulum, Navicula 
capitata  var. capitata, Navicula cryptocephala, Navicula cuspidata, Nitzschia palea were found 
in all the samples in 1997 year.
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1. WSTĘP
Zbiorniki wodne na terenie przyszłego Ogrodu Botanicznego w Paw­
łowicach pod Poznaniem pod względem algologicznym opracowali: ( B u r ­
c h a r d ,  D ą m b s k a ,  H ł a d k a ,  S z y s z k a  (1979). Okrzemki zbiorników 
wodnych Arboretum w Rogowie badała Ź e l a z n a - W i e c z o r e k  (1979).
Niniejsze opracowanie zawiera spis glonów, które zostały zidentyfikowane 
w 3 stałych zbiornikach wodnych występujących na terenie Ogrodu Botanicz­
nego w Łodzi.
2. M ETODA PRACY
M ateriał zbierano w 1996 i 1997 r. na terenie Ogrodu Botanicznego. 
Pobierany materiał pochodził ze zbioru: 3 lipca, 2 sierpnia, 20 sierpnia, 
6 października, 6 listopada 1996 r. oraz 6 maja, 4 czerwca, 25 lipca, 
6 sierpnia, 16 sierpnia, 25 sierpnia, 18 września, 8 października 1997 r.
Próby bentosowe pobierano z dna zbiorników za pomocą szklanej rurki, 
zakończonej gumową gruszką. Peryfiton zbierano z roślin zanurzonych 
w wodzie oraz kamieni.
Żywe próby przeglądano w celu oznaczania sinic i zielenic. Do ziden­
tyfikowania tych glonów posłużono się pracami: H i n d a k  (1977, 1980), 
K a d ł u b o w s k a  (1975), L e s i a k  (1991), S t a r m a c h  (1963, 1966, 1968a, 
1968b, 1972). Materiał konserwowano w roztworze 3% formaliny. Z wy­
branych prób bentosowych sporządzono preparaty pleuraksowe. W celu 
uzyskania pancerzyków koniecznych do oznaczenia gatunków okrzemek 
materiał prażono metodą według S i e m i ń s k i e j  (1964). Glony oznaczano 
przy użyciu m ikroskopu PZO, typ MB 30. Do oznaczania okrzemek 
posłużono się następującymi pracami: K r a m m e r  i L a n g e - B e r t a l o t  
(1986, 1988, 1991), R a k o w s k a  (1992). Orientacyjną analizę fizykochemiczną 
przeprowadzono za pomocą odczynników M ERCK. Nomenklaturę roślin 
naczyniowych podano według krytycznej listy ( M i r e k  i in. 1995).
T a b e l a  1
D ane fizykochemiczne wody z 6 września 1996 r. na stanowiskach 1, 2, 3 
Results o f  physico-chemical analyses o f  the water in localities 1, 2, 3. Date o f samples
6 September 1996
Wskaźniki
Factors
Stanowisko/Station
1 2 3
t° 11 10 11
pH 7,0 7,0 7,0
p o 4 0,3 mg/l 0 mg/l 0 mg/l
Fe 0,3 mg/l 0,3 mg/l 0,3 mg/l
n o 2 0 0 0
n h 4 1,0 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l
Cl 10 mg/l 16 mg/l 10 mg/l
Twardość wody/ średnio twarda/ miękka/soft średnio twarda/
hardnes o f water medium hard medium hard
0 2 9 mg/l 9 mg/l 9 mg/l
3. O PIS TERENU
Ogród Botaniczny w Łodzi był badany pod względem florystycznym 
przez wielu autorów ( F i l i p i a k  1996, K a ź m i e r s k a  1996, K u r z ą c  
1996). Na jego terenie znajduje się kilka zbiorników porośniętych roślinami 
wodnymi ( S t a n i s z e w s k a  1996). Niektóre zbiorniki w okresie letnim 
wysychają. Glony zbierano z 3 nie wysychających stanowisk na terenie 
Ogrodu Botanicznego.
Stanowisko 1 to staw wśród drzew, częściowo zacieniony, otoczony 
drzewami i krzewami. Powierzchnia jego wynosi ok. 120 m 2. Dno jest 
muliste z dużą ilością opadłych liści. Na powierzchni rozwija się Grążel 
żółty (Nuphar lutea L. Sibth.& Sm.), Oczeret jeziorny (Sphenoplectus lacustris 
L. Palla). Z roślin szurawowych występuje Pałka szerokolistna (Typha 
latifolia L.), Pałka wąskolistna (Typha angustifolia L.) Żabieniec babka 
wodna (Alisma plant ago-aąuatica L.), Kosaciec żółty (Iris pseudacorus L.), 
Mięta wodna (Mentha aąuatica L.)
Stanowisko 2 stanowi betonowe nerkowate zagłębienie. Zostało ono 
urządzone dla lepszego mikroklimatu rosnących obok różaneczników i stanowi 
rezerwuar do podlewania tych roślin. Brzeg zbiornika nie jest porośnięty 
żadną roślinnością. Na dnie w czerwcu 1997 r. znaleziono Chara vulgaris 
L. W lipcu zbiornik został wyczyszczony i tym samym została zniszczona 
jego flora.
Stanowisko 3 znajduje się w ogrodzie japońskim. Staw ten ma powierzchnię 
500 m 2. Składa się z dwóch części. M a charakter ozdobny (fot. 1). Latem 
na powierzchni pojawiają się różowe i czerwone kwiaty Grzybieni (Nymphaea 
hybrida hort), później Grzybieńczyki wodne (Nymphoides peltata S.G. Gmel 
Kuntze) o barwie kwiatów złotożółtej. Powierzchnie stawu porasta Rdestnica 
pływająca (Potamogeton natans L.). W głębi stawu znajdują się zanurzone 
w wodzie M oczarka kanadyjska (Elodea canadensis Mich.), Rdestnica 
kędzierzawa (Potamogeton crispus L.). Na brzegu występują rośliny błotne: 
Trzcina pospolita (Phragmites australis Cev. Trin ex Steud.), Pałka szeroko­
listna (Typha latifolia L.). Wzdłuż brzegu można spotkać Turzycę owłosioną 
(Carex hirta L.), Sitowie leśne (Scirpus syhaticus L.), Żabieniec babkę 
wodną (Alisma plantago-aguatica L.), Ponikło błotne (Eleocharis palustris 
L. Roem. et Schult.) i Jeżogłówkę gałęzistą (Sparganium erectum L. em. 
Rchb. S.S.).
Fot. 1. Stanowisko 3 
Phot. 1. Station 3
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List o f algae taxa
Stanowisko/Station
Takson/Taxon 1 2 3
1996 1997 1997 1996 1997
1 2 3 4 5 6
Cyanophyta 
Anabaena solitaria  K leb.
Gomphosphaeria rtägeliana (Unger) Lemm. 
Lyngbya limnetica Lemm 
Merismopedia punctata  Pascher 
M icrocystis aeruginosa Kütz.
Oscillatoria agardhii Gomont
O. limosa Agardh
Spirulina gomontiana (Setchell) Geitler
vn, vin,
X I
IX , X  
V I, V I I I
V I I I
V I II ,  X  
V II,  V II 
V II 
V II
X I I
!
X
X
V II I  
X , X I I
Pyrrophyta  
Peridinium bipes Stein IX
Euglenophyta 
Euglena sp.
Phacus pleuronectes (O .F.M .) D u j.
V II
V I I I V II
Chrysophyta 
Chrysophyceae 
Dinobryon sertularia  Ehr. V I, IX , X
Xanthophyceae
Tribonema minus Hazen V III V I I I ,  X V I
G
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1 2 3 4 5 6
T. viride Pascher v n X XI
Vaucheria sp. VIII
Bacillariophyceae
Achnanthes clevei Grun. X VIII
A. delicatula (K ütz.) Grun. X VIII
A. hungarica Grun. VIII X VIII
A. lanceolata (Breb.) Grun. VIII X VIII X
A. lanceolata sub. frequantissima Lange-Bertalot VIII v m
A. minut issima Kütz. VIII X VIII X
Amphipleura pellucida (Kütz.) X
Amphora libyca  Ehr. (Kütz.) X VIII
A . ovalis Kütz. X VIII X
A. pediculus (K ütz.) Grun VIII
A. veneta Kütz. VIII X
Asterionella form osa  Hass.
Aulacoseira granulata (Ehr.) Simenson VIII
Aulacoseira italica (Ehr.) Simenson X
Caloneis bacillum  (Grun.) CI. VIII X
C. silicula (Ehr.) CI. VIII X VIII
Cocconeis placentula  Ehr. VIII X VIII X
C. pediculus Ehr. X X
Cyclotella radiosa (Grun.) Lemm. X
C. kützingicma Thw.
C. meneghiniana Kütz. VIII X X
Cyclostephanus dubius (Fricke) Round X
Cymatopleura solea  (Breb.) W. Sm. X
Cymbella cistula (Ehr.) Kirchn. VIII
C. leptoceros (Ehr.) Kütz. VIII
C. silesiaca Bleisch VIII X VIII
Diatoma tenuis Kütz. X
D. vulgare Bory X VIII X
DipIoneis elliptica  (Kütz.) Cleve VIII
Epithemia sorex  Kütz. VIII VIII X
E. turgida (Ehr.) Kütz. VIII
E. zebra  (Ehr.) Kütz.
Eunolia bilunaris (Ehr.) Mills VIII X VIII X
Fragilaria brevistriata  Grun. X
F. capucina Desm . X
F. capucina var. vaucheriae (Kütz.) Lange-Bertalot VIII VIII
F. construens (Ehr.) Grun. X , VIII VIII X
F. construens var. binodis (Ehr.) Grun. X VIII x
F. leptostauron (Ehr.) Hust. VIII X
F. leptostauron var. Martyi (Herib.) Lange-Bertalot
F. pinnata Ehr. VIII X
F. virescens Ralfs VIII
F. ulna (Nitzch.) Lange-Bertalot VIII X X
Frustulia vulgaris (Thw.) D e Toni
Gomphonema acuminatum  Ehr.
G. affine Kütz. X VIII
G. angustatum  (Kütz.) Rab. VIII X X
G. clavatum  Ehr. vm
G. gracile Ehr. VIII
G. insigne Greg. VIII
G. olivaceum (Horn) Breb. VIII
G. parvulum  (Kütz.) Kütz. VIII X VIII X
Gyrosigma acuminatum  (Kütz.) Rabh. X
Hantzchia am phioxys (Ehr.) Grun. VIII X VIII
M . varians Ag. VIII
Meridion circulare Ag. VIII X VIII
Navicula accomoda Hustedt VIII
N. bacillum Ehr.
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1 2 3 4 5 6
N. capitata  var. capitata  Ehr. V I II X V II I X
N. capitoradiata Germain V III X V II I
N. cincta (Ehr.) Ralf. V I I I X
N. cryptocephala  Kütz. V I II X V II I X
N. costulata Grun. V II I
N . cuspidata Kütz. V I II X V II I X
N. decussis Qstrup. X x
N. gregaria D onk in V II I X V II I
N. lanceolata (W. Smith) Ralfs X V III
N . oppugnata Hust. V I II
N. pupula Kütz. V I I I X X
N. pygm aea  Kütz. X
N. radiosa Kütz. V I I I X
N. slesvicensis Grun. X X
N . tripunctata (O. F. M ü ll.) Bory X X
N. trivialis Lange-Bertalot V I I I
N. veneta Kütz. V III
N . viridula (Kütz.) Ehr. V III
Nitzschia amphibia G run. V II I X X
N. angustata (W.Sm.) Grun. V I I I
N . fonticola  G run. V II I
N. frustulum  (Kütz.) Grun. X
N. hantzschiana Rabh. X X
N. palea  (Kütz.) W . Sm. V III X V II I X
Pinnularia microstauron (Ehr.) Q . V II I X V II I
P. viridis (Nitzsch.) Ehr. X
Rhopolodia gibba  (Ehr.) O. M üll. X
Stauroneis anceps Ehr.
S. phoenicenteron (N itz .) Ehr. V III X V II I
Stephanodiscus hantzschii Grun. X V II I
S. minutulus (Kütz.) CI. S. M öller X V I I I
Surirella angustata Kütz. V I II V I I I
S. linearis W. Smith X
Tabellaria flocculosa  (Roth) Kütz. X X
Chlorophyta
Chara vulgaris L. V I
Cladophora glomerata (L.) Kütz. V II,  V I I I ,  X , X I V II,  V I II ,  X V , V I
Closterium gracile Bréb. IX
CI. lineatum Ehr. Ralfs V II IX V I
CI. moniliferum (Bory) Ehr. ex Ralfs V I
Cl. pseudolunula Borge V I
Cosmarium sp. X I V, V I, V I II ,  IX
C. boeckii Wille. IX
C. laeve Rabenh. X I
Oedogonium macrandrium  W ittr. IX , X IX V I I I ,  X , X I I
Pediastrum boryanum  (Turp.) Menegh. V, V I X I
P. duplex Meyen V I
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. V I
S. acutus (Meyen) Chod.
S. ecornis (Ehr.) Chod. sensu Uherk. V I V I
5. quadricauda (Turp.) Bréb. V II I V , V I X I V I I I ,  X
S. spinosus Chod. V I
Spirogyra sp. V I I I V I II ,  X , X I V , V I, V II,  V I I I ,
IX ,  X
Staurastrum  sp. X I V III V II
Ulothrix subtilis Kütz. X
U w a g a  (Note): Cyfrą rzymską w odpowiednich rubrykach określono miesiące, w których napotkano taksony w zebranych próbach. (The 
months, in which the taxonomic specimens in collected tests were found, are designated w ith  Roman numerals.)
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4. PO D SUM O W ANIE W YNIKÓW
W próbach peryfitonowych i bcntosowych zebranych w 1996, 1997 r. 
oznaczono 128 jednostek, taksonomicznych glonów: 96 z gromady Chrysophyta 
w tym 93 taksonów przypada na klasę Bacillariophyceae, 21 jednostek 
taksonomicznych z gromady Chlorophyta, 8 z Cyanophyta, 2 z Euglenophyta
i 1 z Pyrrophyta. We wszystkich badanych stanowiskach w 1967 r. oznaczono 
okrzemki: Achnanthes lanceolata, Achnanthes minutissima, Cocconeis placeniula, 
Eunotia bilurtaris, Gomphonema parvulum, Navicula capitata var. capitata, 
Navicula cryptocephala, Navicula cuspidata, Nitzxchia palea (tab. 1).
Na stanowisku 3, w październiku 1997 r. masowo występowała Amp- 
hipleura pellucida. Okrzemka ta jest charakterystyczna dla wód słonych.
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6. SUM M ARY
Over 128 algae taxa were identified in water reservoirs in the Botanical Garden in Łódź 
in the years 1996-1997. They represent the following groups: Chryspohyla 96 species, among 
them Bacillariophyceae (93 species), Chlorophyta (21 species), Cyanophyta (8 species), Euglenophyta 
(2 species), Pyrrophyta (1 species). The large quantity o f Amphipleura pellucida has been found 
in the station 3rd o f October 1997. Amphipleura pellucida is typical salty water.
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